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cue33 号をお届けします。京都大学では、松本紘総長が任期満了で退任し、山極壽一新総長が就任し
ました。電気系からは北野正雄新理事が就任し教育・情報・評価を担当します。大学の教育研究にも新
しい取り組みが求められる中、電気関係教室の活動は情報誌 cue にて発信を続けてまいります。今後と
も cue ならびに電気関係教室にご支援を頂けますようお願い申し上げます。
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